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Abstract
　Gonzalo de Berceo was a Castilian poet born in the last years of 
the twelfth century in the Riojan village of Berceo, close to the major 
Benedictine monastery of San Millán de la Cogolla. He is celebrated for 
his poems on religious subjects, written in a style of verse that has 
been called mester de clerecía（scholars’ art）as compared with mester 
de juglaría（minstrels’ work）. Gonzalo is recorded as being a deacon in 
his home parish in the early 1220s, and as a priest from 1237 on.
　Milagros de Nuestra Señora（Miracles of our Lady）, Berceo’s most 
studied work is a collection of twenty-five miracles of the Virgin Mary. 
The form of these miracle tales written in the erudite form of cuaderna 
vía（four-fold way）is simple as is Berceo’s style in general.




太  田  強  正  訳
　ゴンサロ・デ・ベルセオ（Gonzalo de Berceo ）はスペイン北部の










これはクアデルナ・ビーア（cuaderna vía）と呼ばれる 1行 14 音節同
音韻 4行詩で書かれた宗教詩で 25 の奇跡物語が記されている。ベース
になっているのは 1910 年にコペンハーゲン図書館で発見されたラテン
語の写本（MS Thott 128）であるとされている。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































31）　フランスの修道院　聖ウゴはフランス語では Saint Hugo（サン・ヒューゴ）で 1049 年 25
才で院長になっている
32）　Guiralt







38）　Santiago de Compostela 巡礼の目的地
39）　新約聖書ヨハネ伝 11.1─44
40）　ラテン語で《Salve Sancta Parens》9 月 8 日の聖母の誕生を祝うミサの入祭文
41）　ペテロのこと、スペイン語 Pedro, イタリア語 Pietro
42）　ラテン語で《prendo, prendis》 prendere（取る）の直説法現在 1人称単数と 2人称単数
43）　スペインのウエスカ生まれの聖人で、258 年にローマで殉教







51）　ラテン語、de suo corde toto





55）　午前 6時ごろに唱える祈り、ローマ時代からの時間では昼は 12 に夜は 4つに分けられてい
て、日の出が第 1時、日の入りが第 12 時であった
56）　司祭が先誦し、信者答える答誦的な祈で、ここでは修道士が答える
57）　ラテン語、summum bonum
